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The subject of the study – rosacea tides. The purpose of the work is 
to provide demonstration materials on the role of sexual motivation 
disorders in the development of rosacea tides. These data suggest the 
need to consider sexual motivation as one that is "vital". Visual materials 
demonstrate the participation not only of endocrine systems, but also of the 
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central regulatory structures of the brain in the implementation of this 
function. 
Key words: rosacea tides, sexual motivation, demonstration materials. 
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Предмет дослідження – розацеа-приливи. Мета роботи – 
навести демонстраційні матеріали про роль порушень статевої 
мотивації  в розвитку розацеа-приливів. Приведені дані свідчать про 
необхідність розгляду статевої мотивації як такої, що є «життєво 
необхідною». Наглядні матеріали демонструють участь не тільки 
ендокринних систем, але й центральних регуляторних структур 
головного мозку в реалізації цієї функції. 
Ключові слова: розацеа-приливи, статева мотивація, 
демонстраційні матеріали 
 
Введение. Мотивации относят к факторам, которые являются 
основой целенаправленной деятельности человека, но как и 
подчеркивалось в части первой этой статьи (Dermatovenerology and 
Cosmetology, 2020) они формируются за счет избирательного 
объединения нервных структур различных уровней и предназначены 
для поиска специфических раздражителей, а не для рефлекторной 
деятельности. Одним из таких раздражителей и является половая 
потребность, относящаяся к категории «жизненно важных», поскольку 
предназначена для продолжения рода. Первичные воздействия 
половых гормонов на нервные клетки нервных центров в 
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определенные периоды их изменений у женщин являются пиковыми 
реакциями, при этом срабатывают врожденные (генетически 
детерминированные) механизмы (не требующие обучения). 
Цель работы – обозначить в демонстрационных материалах 
студенческого научного общества кафедры ключевые структуры, 
реализующие мотивационное доминирование половой потребности на 
определенных этапах развития женского организма. 
Материалы к проблеме. Регуляция мотивационных возбуждений 
осуществляется на различных уровнях структур головного мозга – 
ретикулярная формация, гипоталамус, лимбическая система, кора 
головного мозга. 
Ретикулярная формация – это нейронные структуры, где разные 
по величине нейроны тесно переплетены между собой своими 
отростками, что составляет внешне характерную цитоархитектонику, в 
связи с чем Дейтерс (1885 г.) и дал ей такое название. 
Неспецифические восходящие влияния ретикулярной формации 
на кору головного мозга определяют «центральное мотивационное 
возбуждающее» состояние. Эти нейроны образуют большое 
количество синапсов между собой как на своей, так и на 
противоположной стороне, что обеспечивает возможность 
множественных переключений на многочисленных ядрах ретикулярной 
формации, расположенных глубоко и диффузно в стволе мозга для 
«обслуживания» соматических и висцеральных функций – рис. 1 
(подписи на рисунках – на языке оригинала). 
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Рисунок 1. Ядра ретикулярной формация 
 
Афферентная информация в ретикулярную формацию поступает 
как от спинного мозга и мозжечка, так и от подкорковых структур 
головного мозга (гипоталамус, таламус), а также от базальных ядер 
коры больших полушарий, различных рецепторов и анализаторов. 
Эфферентные возбуждения ретикулярной формации 
распространяются в обратном направлении и, таким образом, она 
существенно влияет как на электрическую активность головного мозга 
в целом, так и на функциональное состояние его структур, а также 
спинного мозга и мозжечка. Она непосредственно влияет на 
регуляцию гемодинамики (что важно для патогенеза розацеа-приливов 
и других жизненно важных функций). Ее расположение (на входе в 
головной мозг и близость к спинному мозгу) позволяет «фильтровать» 
информацию от органов чувств, «отбрасывать» ненужные части этой 
информации; она также «вмешивается» в восприятие ощущений и 
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процессы привыкания к ним. Это касается так называемых «сигналов, 
не достигающих совести», что необходимо для защиты организма от 
внешних влияний. Выделяют 4 группы афферентных связей 
ретикулярной формации: 1) спиноретикулярные связи – восходящие от 
спинного мозга; 2) церебеллоретикулярные – идут от мозжечка; 3) 
волокна, которые начинаются у высших отделах мозга; 4) волокна, 
которые идут от структур ствола мозга; обратные эфферентные связи 
делятся аналогично на 4 группы: 1) ретикулоспинальные; 
2) ретикулоцеребеллярные; 3) идущие к высшим отделам мозга (коре); 
4) идущим к структурам головного мозга. На рис. 2а-е представлены 





Рисунок 2а. Связи ретикулярной формации 
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Рисунок 2б. Связи ретикулярной формации 
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Рисунок 2г. Связи ретикулярной формации 
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Рисунок 2д. Связи ретикулярной формации 
 
 
Рисунок 2е. Связи ретикулярной формации 
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В отношении значения гипоталамуса играет роль и то, что 
нейроны гипоталамуса тесно связаны с капиллярами, что позволяет 
им выполнять центральную роль в доминировании половой 
(репродуктивной) мотивации (на определенных этапах жизни 
женщины), а также то, что именно на его последующие тормозные 
влияния оказывает кора головного мозга, причем цепь ее нисходящих 
взаимоотношений с подкорковыми структурами при этом носит 
сложный характер и во многом зависит от «реверсирующих» 
возбуждений. Структуры головного мозга, которые регулируют эти 
процессы, представлены на рис. 3. 
 
Рисунок 3. Связи подкорковых регуляторных структур головного 
мозга и коры больших полушарий 
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Исходя из данных этого рисунка, каждая мотивация, в том числе 
– половая, переживается эмоционально специфически (в результате 
«срабатывания» функций различных структур лимбической системы). 
В результате, эмоционально и биологически значимый раздражитель, 
особенно при повторных воздействиях, наиболее быстро влияет на 
фиксацию в памяти соответствующих событий. Реализация такой 
«фиксации», как и ранее указанные процессы установления контактов 





Рисунок 4. Установление нервных связей в ЦНС 
 








Рисунок 5. Роль синапсов и отростков нервных клеток в 
установлении нервных связей 
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Выводы. Репродуктивная (половая) мотивация является 
«жизненно необходимой» и играет роль важнейшего триггерного 
фактора «приливов» у женщин (в том числе – при розацеа); в ее 
реализации участвуют как подкорковые, так и корковые центры 
головного мозга. Перспективой дальнейших работ является в том 
числе создание новых демонстрационных материалов, отражающих 
формирование и роль процессов мотиваций в патогенезе розацеа-
приливов у женщин. 
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